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售提供市场定位，同时对公司未来将到入的 4S 店经营模式进行深入分析。 
 
第四章：实施计划。4S 店的筹建和经营涉及到土地、建造以及资金投入，市场营销等多方面


































Owing to the high growth in economics, now in China, automobiles turn to be 
one of the most current family consummations. Xiamen is one of the earlier Opening 
cities in China and the civilians here are rich. By the end of year 2002, car 
consummation becomes popular in this city. But up to today, still no Ford Brand 
dealer is founded. As a world-famous car company, Ford needs an authorized dealer 
in Xiamen to expand its car business. 
In this thesis, the author will analyze if it is workable in Xiamen market to run 
the Ford Brand dealer company and how to operate. The information in this thesis 
will provide to those who are interested in investing the dealer company. Also it will 
provide the most basic information and some ideal for the future company running. 
Four chapters compose the thesis. 
Chapter one introduces the background regarding the future company. 
Information on ownership structure , manaement styles and organization structure are 
verified in this part. 
Chapter two aim at the market analyses. Information regarding car sales both 
in domestic market and international market is first introduced. More analyses mainly 
discuss the present target market and forecast the future market trend. 
Chapter three shows what will be the main business in the new company. Also 
the business style will be demonstrated in this part. 














build the 4S store and the future plan of marketing and funding. 








































二、 4S 店汽车特许经营模式的主要特点 
三、 现阶段发展汽车 4S 店的机遇 
四、 现阶段建设汽车 4S 店面临的困难和挑战 
第四章 实施计划 























































表 1-2:         公司关联的国内知名品牌四位一体店 
特约店名称 地点 ABC 公司占股比例 公司成立时间 
广州本田厦门特约服务店 厦门 100％ 1999 年 10 月 
上海大众漳州特约服务店 漳州 100％ 2000 年 3 月 














广州本田贵阳特约服务店 贵阳 49％ 2003 年 4 月 
广州本田福州特约服务店 福州 30％ 2002 年 8 月 
一汽丰田杭州销售服务店 杭州 50％ 2003 年 12 月 
资料来源：根据 ABC 公司内部资料整理 
 
表 1-2:        公司近三年销售业绩（合并报表） 
2001 年 2002 年 2003 年  
台数/台次 毛利（万元） 台数/台次 毛利（万元） 台数/台次 毛利（万元）
销售 700 700 1500 1300 2600 2000 
维修 7200 420 14400 1000 24000 1800 
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(GB9417-89)，我国将汽车分类为 8类，见表 2-1： 







轻型货车 1.8 吨＜ＧＡ≤6吨 
中型货车 6.0 吨＜ＧＡ≤14 吨 
1 载 货 汽
车 
重型货车 ＧＡ＞14 吨 
轻型越野汽车  ＧＡ≤５吨 
中型越野汽车 ５.０吨＜ＧＡ≤１３吨 
重型越野汽车 １３吨＜ＧＡ≤２４吨 




中型自卸汽车  ６.０吨＜ＧＡ≤１４吨 
重型自卸汽车 ＧＡ＞１４吨 
3 自 卸 汽
车 
矿用自卸汽车  
4 牵引车 半挂牵引汽车、全挂牵引汽车  









 轻型客车 ３.５米＜Ｌ≤７米 








































1、根据国际汽车制造协会(OICA)公布的资料，1991 年至 2000 年的 10 年来世界汽车产
量除 1991、1993、1998 年略有下降外，一直保持稳定增长的趋势，其中 1994 年、1997 和 1999
年的增长率均在 5%以上（见表 2-2）。 
2、商用车的增长快于轿车的增长。十年来，商用车的平均增长水平为 4.18%，而轿车为
1.2%。商用车仅在 1991 年产量有所下降，其余年份均呈现正的增长趋势。此外，商用车在汽
车中所占比例在十年中上升了 4%以上。（见表 2-2、图 2-1） 
3、汽车行业对经济周期表现出一定的敏感性，如 1997 年爆发东南亚金融危机，以韩国
为代表的亚洲新兴工业国家汽车产量急速下滑（韩国1998年汽车总产量较1997年下降了1/3，
汽车内销的降幅更达到 50%），导致 1998 年世界汽车产量呈现负增长。 


















1991 3465.5 1184.1 4649.6 -4.02 -3.26 -3.82 25.47% 
1992 3511.5 1284.3 4795.8 1.33 8.46 3.14 26.78% 
1993 3392.7 1290.9 4683.6 -3.38 0.51 -2.34 27.56% 
1994 3533.6 1401.4 4935.1 4.15 8.56 5.37 28.40% 
1995 3572.9 1411.4 4984.3 1.11 0.71 1 28.32% 
1996 3674.5 1430.8 5105.3 2.84 1.37 2.48 28.03% 
1997 3876.5 1528.8 5405.4 5.5 6.85 5.88 28.28% 
1998 3787.9 1477.3 5265.2 -2.29 -3.37 -2.59 28.06% 
1999 3930.6 1635.2 5565.8 3.77 10.69 5.71 29.38% 




图 2-1    1991-2000 年汽车（包含商用车、轿车）年增长率比较 
 






















（二）地区产销量概况（见表 2-3、表 2-4） 
2000 年，亚洲和太平洋地区成为全球汽车产量最大的地区，为 17938065 辆，高于北
美的 17698866 辆和西欧的 17657368 辆。全球汽车销量最大的地区仍是北美，西欧次之，亚
太地区为第三。中东和非洲地区，尤其是中东其汽车销量远大于其产量。（见图 2-2） 
 
图 2-2   2000 年全球各地区汽车销量及产量分布 
                 
表 2-3    世界汽车生产大国的相对变化 
2000年 1995年 国家 
排名 产量（辆） 占世界比重 排名 产量（辆） 占世界比重 
美国 1 12810410 22.26% 1 11971000 24.02% 
日本 2 10144847 17.63% 2 10197000 20.46% 
德国 3 5197685 9.03% 3 4669000 9.37% 
法国 4 3351929 5.83% 4 3475000 6.97% 
韩国 5 3114998 5.41% 7 2097000 4.21% 
西班牙 6 3032874 5.27% 6 2333000 4.68% 
加拿大 7 2345882 4.08% 5 2417000 4.85% 
中国 8 2068500 3.49% 11 1450000 2.91% 
墨西哥 9 1918807 3.33% 13 936437 1.88% 
英国 10 1817059 3.16% 8 1765000 3.54% 
意大利 11 1738315 3.02% 9 1668000 3.35% 
巴西 12 1671093 2.90% 10 1635000 3.28% 
俄罗斯 13 1202589 2.09% 12 1082000 2.17% 
比利时 14 1033294 1.80% 14 804153 1.61% 
资料来源:根据国际汽车制造协会(OICA)统计资料整理    
 
 






国家 产量（辆） 国家 产量（辆） 
1 日本 836348
5 































中国 1340000 巴西 22573 
3 德国 480298
3 
加拿大 1127902 韩国 18119 
4 法国 288341
9 
日本 1124147 德国 13518 
5 韩国 260200
8 





  日本 8035 
7 英国 162854
8 
  瑞典 8000 
8 意大利 142228
4 
  中国 7500 
9 巴西 134792
3 




















































陕汽等汽车厂。（4）1979 至 2000 起步期： 1981 年，湖北省汽车工业公司与美国派克公司合
资生产 O形密封圈，成为中国汽车行业第一个中外合资厂。1983 年 5 月，我国第一个整车合
资企业——北京吉普汽车有限公司成立。从此以后，我国与美国、德国、法国、日本、意大
利和香港地区等建立了多家合资企业，生产吉普、轿车、轻型汽车、重型汽车、专用汽车及
汽车零部件等。1992 年产量首次突破 100 万辆，2000 年，汽车年产量达到 200 万辆。（5）进
入新世纪后高速发展时期：随着我国成功加入 WTO，我国的汽车工业终于步入了一个高速发
展的新阶段。 1992 年产量首次突破 100 万辆以后，经历了将近 8 年时间，汽车年产量才提
高 100 万辆，达到 200 万辆。而到了 2002 年，汽车产量突破 300 万辆，汽车产量从 200 万辆
到 300 万辆，只用了两年时间。2003 年，汽车产销量又突破 400 万辆大关，和 2002 年相比，
产量净增 119.25 万辆。（见表 2-5，图 2-3） 
表 2-5: 1992-2003 年我国汽车产量（单位：万台） 
年份 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
产量 51 74 106 130 142 147 169 178 177 202 220 247 343 450
 
数据来源： 中国汽车工业协会  http://www.caam.org.cn 















大汽车生产国迈进，未来 3 年里将释放出 500 万辆以上的消费潜能。2004 年的时候，中国将
成为第四大汽车生产国，仅位于美国、日本以及德国之后，这一位置到 2006 年的时候将变成
















购买力已达 150 到 200 万辆，而家庭汽车消费第二梯队的规模更为庞大。目前，中国人均年




2003 年，轿车的销售增长率总体要高于汽车的增长，2002 和 2003 年更是连续两年实现 60%
以上的高速增长（见图 2-4，图 2-5）；（2）用户构成比率发生很大变化，私人成为汽车消费
的主要用户（据见图 2-6，图 2-7）。据公安部交通管理局通报的数据显示：截止 2003 年底，
我国社会机动车保有量为 96499597 辆，其中汽车为 24211615 辆。与 2002 年比，2003 年在
用机动车保有量增长 16742834 辆，增长率为 13%。个人汽车保有量为 12427672 辆。其中，























    轿车
 汽车合计 1453854 1567474 1603054 1827609 2088626 2363665 3248058 4390806
    轿车 385918 474203 508284 569578 612737 721463 1126029 1971601
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003















Degree papers are in the “Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database”. Full
texts are available in the following ways: 
1. If your library is a CALIS member libraries, please log on http://etd.calis.edu.cn/ and submit
requests online, or consult the interlibrary loan department in your library. 
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.
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